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Uinse r  Vo rsch lag ,  d .e r  a l l e rd ings  n l r r "  d i  e  deu tsc i r . e  ' Jbe rse tzung
a l s  G r u n d l a g e  i r a t ,  l a u t e t  w i e  f o l g t :
r f i \ n  d ie  S te l l e  ph i l - o l -og i sche r  ! ; I e t l *oden  t r i t  b  d j . e  zu r
L . {e thode  gewordene  r , ' J i l r ku i r ' ,  de r  Se lbs tzweck  d  e r  f  es tge -
s 'be1l - ten Zusaminenhi inge,  e in  Spi  e l  en rn i  t  i r i  or ten a1s Fol -
C e  d e s  g r o B e n  g e s e l l - s c i r a f  t l i c h e n  ? r o z e s s e s ,  i n  c t e r n  s i c h
d ie  ze r fa l l ende  b i l r gc r l i c i re  \ t r i ssenscha f t  von  de r  l r ken . i r t -
n i s  oe r .  ob  j  ek 'b i - ven  gese l l seha f  t l - i chen  und  h i s to r . i sc l : ren
' ,Tahrhei t  abwendet ,  i ' ' ie i l  s ie  es l ' , re i8  oder  doch ahnt ,  dafJ
d ie  i n  ech te r  \ r i ah rhe i i ssuc i :e  g .e fundenen  Gese tze ,  Zusa .nnen-
hange und l : . ln tur ic i l lungstenrLenzen fd i :  d ie  i t i 'e l tanschauung der
B o u z ' g e o i s i e  i r n  i m p e r i a l i s t i s c h e n  Z e i t a l i e r  l n n e r  r l n e r -
t r i i g l i c h e r  v i e r d i n t t ,
r ' . i r  t  i r a 5 r . . i 1 i  n d  I  i  c l r r r n  t l i n n f e h ' l  r r n r r n nv  v I  v I i I u ! I U l I v l l  l J r j r y I  U r l ! U r r L : , V A I
(Prof.Dr.-Jrmscrr lr)
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